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Problema paradisurilor fiscale, “gauri negre in 
privinta finantelor”, a fost readusa in discutie in 
noiembrie 2008, in perioada cea mai grava a crizei 
financiare, la o reuniune a 17 tari organizata la Paris, la 
initiativa Germaniei si Frantei. Statele participante au 
cerut OCDE sa reactualizeze, pana la mijlocul anului 
2009, lista neagra a paradisurilor fiscale, la care 
Berlinul cerea adaugarea Elvetiei. 
O lista precedenta a fost publicata la inceputului 
anilor 2000 de OCDE. Dar aceasta nu numara decat 
trei tari – Monaco, Andorra si Liechtenstein. O parte 
dintre state au fost sterse de pe lista de-a lungul anilor, 
dupa ce si-au luat angajamente de transparenta. 
         Temandu-se  sa  nu  figureze  pe  lista 
reactualizata, Belgia, Austria, Luxembourg, Elvetia, 
Liechtenstein, dar si Andorra au anuntat in ultimul 
moment o modificare a legislatiilor nationale privind 
secretul bancar. 
   Potrivit metodologiei OCDE, o tara trebuie sa 
indeplineasca patru criterii pentru a se incadra in 
categoria paradisurilor fiscale. In primul rand, 
asocierea cu paradisurile fiscale tine de nivelul 
impozitelor percepute care este foarte scazut, iar in 
unele cazuri zero. Dar acest criteriu nu este suficient in 
conditiile in care fiecare jurisdictie are dreptul sa 
stabileasca individual nivelul impozitelor percepute in 
interiorul sau. Celelalte criterii enuntate de OCDE se 
refera la lipsa transparentei operatiunilor bancare, 
existenta unor reglementari care impiedica schimbul 
de informatii referitoare la impozite intre guverne si 
lipsa unor conditiilor ca activitatile economice 
intreprinse de companii sa fie unele substantiale. Acest 
ultim criteriu poate releva intentia anumitor state de a 
atrage investitii doar pe baza oportunitatilor oferite de 
nivelul de impozitare – asa-numitele centre offshore. 
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The problem of tax havens, "Finance about 
black holes, was revived in November 2008, during 
the worst financial crisis at a meeting of 17 countries 
held in Paris on the initiative of Germany and France. 
Participating countries have asked the OECD to update 
until mid 2009, a blacklist of tax havens, adding that 
Berlin called Switzerland.  
A previous list was published in early 2000 by 
the OECD. But there were only three countries - 
Monaco, Andorra and Liechtenstein. Some states were 
removed from the list over the years, after he had 
pledged transparency.  
Fearing not appear on the list updated, 
Belgium, Austria, Luxembourg, Switzerland, 
Liechtenstein and Andorra but announced last minute 
changes to national laws on banking secrecy. 
According to OECD methodology, a country 
must meet four criteria to fall within the tax havens. 
First, association with tax havens you levied level is 
very low, and in some cases to zero. But this criterion 
is not sufficient given that each jurisdiction has the 
right to individually set the taxes levied inside. Other 
criteria set forth by the OECD refers to the lack of 
transparency of bank operations, the existence of 
regulations that impede the exchange of information 
between governments on taxes and the absence of 
conditions for economic activities undertaken by some 
companies to be substantial. This latter criterion may 
reveal the intention of certain countries to attract 
investment based only on the opportunities offered by 
the tax - the so-called offshore centers.  
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Atunci când se vorbeşte de paradisuri 
fiscale, lumea se gândeşte, în general, la Alpii 
elveţieni şi la insulele Caraïbe. Dar locurile 
tradiţionale - fie că vorbim de Elveţia, de 
Lichtenstein, de Luxemburg sau de Caraïbes 
sau de insulele Virgine britanice - sunt 
concurate cu succes de Statele Unite, unde 
avocaţii din şapte state, cum sunt Nevada şi 
Alaska, fac tot posibilul să-i atragă aici pe cei 
mai bogaţi oameni de pe planetă
1[1]. În 
Texas, nu există taxe pe venit personal, iar 
taxa brută de afaceri este la un nivel scăzut 
(proprietarii unici şi parteneriatele generale 
sunt excepţiile scutite de impozite). Nu există 
însă nici un paradis fiscal care să-i 
mulţumească pe toţi. Unele zone s-au 
specializat pe activităţile bancare, altele 
servesc interesele multinaţionalelor, în timp 
ce celelalte adună sub umbrela lor protectoare 
bogaţii lumii. În plus, despre această lume a 
finanţelor “offshore” – ţările sau jurisdicţiile 
cu o legislaţie fiscală fie fără impozite, fie cu 
impozite foarte scăzute -, nu totul este de 
bine. Toate aceste raiuri ale finanţelor au legi 
stricte referitoare la spălarea banilor negri 
pentru a se asigura că instituţiile financiare 
care-şi au sediul acolo nu sunt folosite în 
scopuri ilicite. Departamente speciale 
investighează orice posibilă încălcare a 
reglementărilor. În plus, băncile “offshore” 
au proceduri stricte de “cunoaştere a 
clientului” astfel încât conturile zise anonime 
au devenit doar poveste. Cât timp afacerile 
sunt legale, secretele financiare sunt apărate 
cu sfinţenie. În paradisurile fiscale este 
interzisă dezvăluirea oricărui aspect al 
tranzacţiilor, inclusiv informaţiile cu privire 
la conturile bancare private, fără un ordin 
judecătoresc. Sunt amenzi uriaşe sau chiar 
pedeapsa cu închisoarea pentru angajaţii 
băncilor care încalcă intimitatea unui posesor 
de cont. Ţări ca Bahamas fac din statutul de 
paradis fiscal o parte a strategiei lor de 
marketing. Şi au şi de ce. Autohtonii, dar şi 
 
INTRODUCTION 
When we talk about fiscal heavens, 
people generally think about the Swiss Alps 
and the Caribbean Islands. But the traditional 
places – either we talk about Switzerland, 
Lichtenstein, Luxembourg, Caraïbes or the 
British Virgin Islands – are successfully 
concurred by the United States, where 
lawyers from seven states, such as Nevada 
and Alaska, make huge efforts in order to 
attract here the richest men on the planet
2[1]. 
In Texas, there are no personal income taxes 
and the gross business tax is low (the unique 
owners and the general partnerships are the 
exceptions absolved from taxes). There is no 
fiscal heaven that could please everyone. 
Certain areas are specialized on bank 
activities, others serve to the interests of the 
multinational activities, while the others 
gather under their protecting umbrella the 
world’s rich men. In addition, about this 
world of the “offshore” finances – the 
countries or the jurisdictions with a fiscal 
legislation either with no taxes or with very 
low taxes -, not everything is alright. All 
these financial heavens have strict laws 
referring to the wash of the black money in 
order to make sure that the financial 
institutions having their headquarters there 
are not used in illicit purposes. The special 
departments investigate any possible break of 
the regulations. In addition, the “offshore” 
banks have strict procedures of “knowing the 
client” so that the so-called anonymous 
accounts have become just stories. As long as 
business is legal, the financial secretes are 
sacredly defended. In the fiscal heavens, it is 
forbidden the disclosure of any aspect of the 
transactions, including the information 
related to the private bank accounts, with no 
judicial order. There are huge fines or even 
the prison punishment for the bank 
employees who invade the intimacy of an 
account owner. Countries like Bahamas make 
the fiscal heaven status a part of their 
marketing strategy. And they have reasons 
for that. The autochthonous residents, but  
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rezidenţii străini nu plătesc nici un fel de 
taxă. În raiul fiscalităţii, este importantă 
rezidenţa, nu cetăţenia. Conform celui mai 
recent raport, între numărul celor cu averi de 
peste un milion de dolari erau 27.000 de 
miliarde, dintre care 8.500 de miliarde (31%) 
erau înregistrate într-un paradis fiscal. Merrill 
Lynch estimează o creştere a acestor averi 
“offshore” cu 600 de miliarde anual. În lume, 
sunt nu mai puţin de 73 de astfel de refugii 
pentru evitarea taxelor, conform datelor 
deţinute de organizaţia nonprofit Tax Justice 
Network, care militează împotriva acestor 
paradisuri pentru cei bogaţi [2].  
           Problema  paradisurilor  fiscale,  “gauri 
negre in privinta finantelor”, a fost readusa in 
discutie in noiembrie 2008, in perioada cea 
mai grava a crizei financiare, la o reuniune a 
17 tari organizata la Paris, la initiativa 
Germaniei si Frantei. Statele participante au 
cerut OCDE sa reactualizeze, pana la 
mijlocul anului 2009, lista neagra a 
paradisurilor fiscale, la care Berlinul cerea 
adaugarea Elvetiei. 
           O  lista  precedent  a  fost  publicata  la 
inceputului anilor 2000 de OCDE. Dar 
aceasta nu numara decat trei tari – Monaco, 
Andorra si Liechtenstein. O parte dintre state 
au fost sterse de pe lista de-a lungul anilor, 
dupa ce si-au luat angajamente de 
transparenta. 
             Temandu-se  sa  nu  figureze  pe  lista 
reactualizata, Belgia, Austria, Luxembourg, 
Elvetia, Liechtenstein, dar si Andorra au 
anuntat in ultimul moment o modificare a 
legislatiilor nationale privind secretul bancar. 
          Potrivit  metodologiei  OCDE,  o  tara 
trebuie sa indeplineasca patru criterii pentru a 
se incadra in categoria paradisurilor fiscale. 
In primul rand, asocierea cu paradisurile 
fiscale tine de nivelul impozitelor percepute 
care este foarte scazut, iar in unele cazuri 
zero. Dar acest criteriu nu este suficient in 
conditiile in care fiecare jurisdictie are 
dreptul sa stabileasca individual nivelul 
impozitelor percepute in interiorul sau. 
Celelalte criterii enuntate de OCDE se refera 
la lipsa transparentei operatiunilor bancare, 
also the foreign ones do not pay any tax. In 
the fiscal heaven, the residence is the 
important one, not the citizenship. According 
to the most recent report, between the ones 
having fortunes bigger than one million 
dollars were 27 000 billions and 8 500 billion 
(31%) of them were registered in a fiscal 
heaven. Merrill Lynch estimates an increase 
of these “offshore” fortunes with 600 billions 
per year. In the world there are 73 such 
refuges to avoid taxes, according to the data 
possessed by the non-profit organization Tax 
Justice Network that fights against these 
heavens for the rich men [2].  
    The problem of the fiscal heavens, 
“black holes regarding the finances” was 
brought again in the discussion in November 
2008, during the most serious period of the 
financial crisis, at a reunion of 17 countries 
organized in Paris, at the initiative of 
Germany and France. The participating 
countries asked OCDE to upgrade, until the 
middle of the year 2009, the black list of the 
fiscal heavens, to which Berlin wanted to add 
Switzerland. 
           A  previous  list  was  published  in  the 
early 2000 by OCDE. But this only contains 
three countries– Monaco, Andorra and 
Liechtenstein. Some of the states were erased 
from the list across the years, after 
committing regarding their transparency. 
         Being  afraid of figuring on the 
upgraded list, Belgium, Austria, 
Luxembourg, Switzerland, Liechtenstein, but 
also Andorra announced in the last moment a 
change of the national legislations regarding 
the bank secrete. 
  According to the OCDE 
methodology, a country must accomplish 
four criteria in order to be framed in the fiscal 
heavens category. In the first place, the 
association with the fiscal heavens is related 
to the level of the perceived taxes that is very 
low and even zero in some cases. But this 
criterion is not enough when every 
jurisdiction has the right to establish 
individually the level of the taxes perceived 
inside it. The other criteria enounced by  
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existenta unor reglementari care impiedica 
schimbul de informatii referitoare la impozite 
intre guverne si lipsa unor conditiilor ca 
activitatile economice intreprinse de 
companii sa fie unele substantiale. Acest 
ultim criteriu poate releva intentia anumitor 
state de a atrage investitii doar pe baza 
oportunitatilor oferite de nivelul de 
impozitare – asa-numitele centre offshore.  
           Acordurile incheiate recent nu vizeaza 
insa si centrele offshore pe care companiile le 
folosesc pentru a-si reduce costurile cu 
impozitarea. Daca in perioada dintre cele 
doua razboaie mondiale paradisurile fiscale 
erau asociate cu indivizii bogati care erau 
atrasi aici de nivelul redus al impozitarii, 
incepand cu anii ’50 acesteau au inceput sa 
fie tinta predilecta a companiilor care 
incercau sa-si reduca sumele destinate 
impozitelor.  
           Devenind rezidenti ai unei tari paradis 
fiscal, in cazul indivizilor, sau instalandu-si 
sediul aici, in cazul corporatiilor, actorii 
economici beneficiaza de taxele si impozitele 
tarii respective, asadar veniturile si beneficiile 
vor fi impozitate mult mai putin decat in 
tarile lor de origine. In acest fel, paradisurile 
fiscale isi asigura sursele de capital necesare 
expansiunii economice. 
             Grupul  de  presiune  Tax  Justice 
Network estimeaza ca pierderile generate 
sistemului global de impozitare prin 
intermediul paradisurilor fiscale se ridica la 
255 mld. dolari pe an, dar aceste cifre nu sunt 
acceptate in unanimitate. OCDE, de exemplu, 
estima ca la nivelul lui 2007 capitalurile 
plasate prin intermediul firmelor offshore in 
paradisurile fiscale atingeau o valoare 
cuprinsa intre 5.000 si 7.000 mld. dolari. 
Numai in Insulele Cayman capitalurile de 
acest fel erau estimate la 1.400 mld. dolari. 
           Initiativele OCDE si acordurile la care 
s-a ajuns in ultima perioada ar putea genera 
insa o schimbare nesemnificativa a acestei 
situatii, spun scepticii. Si aceasta in conditiile 
in care guvernele straine care vor sa afle mai 
multe informatii referitoare la clientii 
bancilor aflate in jurisdictii considerate 
OCDE refer to the lack of transparency of the 
bank operations, the existence of certain 
regulations that block the exchange of 
information referring to the taxes between 
governments and the lack of some conditions 
regarding the fact that the economical 
activities attempted by the companies should 
be substantial. This last criterion may relieve 
the intention of certain states to attract 
investments only basing on the opportunities 
offered by the tax level – the so-called 
offshore centres.  
           The recently contracted agreements do 
not refer to the offshore centres used by the 
companies in order to reduce their tax costs. 
If during the time between the two world 
wars the fiscal heavens were associated to 
rich men attracted here by the low tax level, 
starting with the 50s they have begun being 
the partial target of the companies trying to 
reduce their tax amounts.  
            By  becoming residents of a fiscal 
heaven country, in case of individuals, or by 
installing their headquarters here, in case of 
corporation, the economical actors benefit 
from the taxes of the respective country, so 
the incomes and the benefits will be taxed 
less than in their original countries. Thus, 
fiscal heavens provide the capital needed in 
order to be economically extended. 
             The  pressure  group  Tax  Justice 
Network estimates that the losses generated 
to the global tax system by means of the 
fiscal heavens reaches 255 billion dollars per 
year, but these numbers are not unanimously 
accepted. OCDE, for example, estimates that 
at the level of 2007 the capitals placed by 
means of the offshore firms in the fiscal 
heavens reached a value between 5 000 and 7 
000 billion dollars. Only in Cayman Islands 
such capitals were estimated at 1 400 billion 
dollars. 
            The  OCDE  initiatives  and  the 
agreements they contracted lately could 
generate an insignificant change of this 
situation, say the sceptical people. That 
would happen if the foreign governments 
wanting to know more information referring  
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paradisuri fiscale trebuie sa faca dovada 
suspiciunilor lor. Iar in situatia in care 
dovezile sunt foarte greu de obtinut multe 
dintre demersuri ar putea ramane fara 
raspuns. 
          Cel mai semnificativ impact in ceea ce 
priveste evaziunea fiscala prin intermediul 
paradisurilor fiscale este cel asupra tarilor 
emergente, care nu detin instrumentele 
necesare pentru a forta un schimb de 
informatii. Organizatia caritabila Oxfam 
estimeaza ca tarile emergente ar putea pierde 
prin intermediul paradisurilor fiscale mai 
multi bani decat au primit sub forma de ajutor 
strain. 
             Mai  mult,  bancheri  si  avocati  din 
centrele financiare afectate de deciziile 
privind alinierea la standardele internationale 
de transparenta pun accentul asupra limitelor 
implicate de aceste acorduri. Ei vad aceste 
decizii ca pe un compromis intre necesitatea 
cooperarii cu guvernele straine si incercarea 
de mentinere a secretului bancar. 
          In  general,  paradisurile  fiscale  au  un 
sistem de control monetar dublu care distinge 
atat intre rezidenti si non-rezidenti, cat si intre 
monedele locale si monedele straine. 
Rezidentii sunt, de obicei, subiectul 
controalelor monetare, iar non-rezidentii nu. 
De asemenea, paradisurile fiscale au monede 
foarte usor convertibile in dolari, euro sau lire 
sterline. 
          Daca marile corporatii beneficiaza de 
pe urma instituirii de centre offshore, 
persoanele fizice obtin avantaje prin 
intermediul bancilor offshore, banci aflate de 
obicei in jurisdictii cu fiscalitate redusa, in 
afara tarii de rezidenta a deponentului. 
Avantajele de care beneficiaza acesti 
deponenti sunt: mentinerea secretului bancar, 
impozitare redusa sau nula, acces facil la 
depozite si protectie impotriva instabilitatii 
politice si financiare. 
           De  regula,  paradisurile  fiscale  sunt 
asociate cu stabilitatea politica si financiara. 
Stabilitatea multora dintre paradisurile fiscale 
– precum Monaco, Liechtenstein, Bermude 
sau Andorra – este data de asocierea acestora 
to the clients of the banks found in 
jurisdictions considered as fiscal heavens 
must prove their suspicions. And if the 
evidences are very difficult to obtain, many 
approaches could have no answer. 
          The most significant impact regarding 
the fiscal evasion by means of the fiscal 
heavens is the one on the emergent countries 
that do not own the tools needed in order to 
force an information exchange. The 
charitable organization Oxfam estimates that 
the emergent countries could lose by means 
of fiscal heavens more money than they 
received as foreign help. 
            Moreover, bankers and lawyers in the 
financial centres affected by the decisions 
regarding the alignment to the international 
transparency standards spotlight the limits 
involved by these agreements. They see these 
decisions as a compromise between the need 
to cooperate with foreign governments and 
the attempt to keep the banking secrete. 
         In general, fiscal heavens have a double 
system of money control that distinguishes 
both the residents and the non-residents and 
the local money and the foreign one. The 
residents usually are the subject of the money 
controls and the non-residents are not. Also, 
fiscal heavens have money that can be easily 
converted into dollars, euro or pounds. 
           If  the  big  corporations  benefit  from 
instituting offshore centres, physical persons 
obtain advantages by means of the offshore 
banks that are usually in jurisdictions with 
low taxation, outside the deponent’s 
residence country. The advantages of these 
deponents are: maintaining the banking 
secrete, low or zero taxation, easy access to 
deposits and protection against the political 
and financial instability. 
          Fiscal heavens are usually associated to 
political and financial stability. The stability 
of many of the fiscal heavens – such as 
Monaco, Liechtenstein, Bermudas or 
Andorra – is given by their association with 
strong economies, such as the United States 
or France. Others, even independent ones, are 
also stable. It is the case of Switzerland or of  
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cu economii puternice, ca Statele Unite sau 
Franta. Altele, desi independente, sunt de 
asemenea stabile. Este cazul Elvetiei sau cel 
al Luxemburgului. 
          In  acelasi  timp,  mai  multe  paradisuri 
fiscale au renuntat la operatiunile care le 
confereau acest statut in anii ’90, raspunzand 
astfel presiunilor constante privind 
transparenta venite din partea OCDE. Acum, 
atacul asupra paradisurilor fiscale s-a 
intensificat, iar cercul acestora incepe sa se 
restranga vizibil. 
Paradisurile Fiscale sunt teritorii cu un 
nivel fiscal foarte scazut, secretul bancar si 
comercial este politica de stat, iar circulatia 
fondurilor nu este supusa nici unei restrictii. 
Practic, pot fi transferate sume enorme fara ca 
acestea sa fie monitorizate, fara a se urmarii 
traseul banilor – de unde vin si unde se duc. 
Majoritatea paradisurilor fiscale sunt state 
mici, cu o locatie exotica si populatie redusa. 
O alta caracteristica esentiala este data de 
existenta unor guverne invulnerabile la 
presiunile comunitatii internationale, care 
garanteaza secretul bancar si în mod special 
ascund adevaratii actionari ai societatilor 
înmatriculate în astfel de “state sursa”. 
În economia româneasca prezenta 
societatilor de dip Off-shore s-a amplificat 
considerabil în ultimii ani, în mod special dar 
nu întâmplator - în relatiile cu statul român. 
Diferite S.R.L.-uri românesti cu un 
actionariat compus din persoane juridice 
înmatriculate în diferite “insule si insulite” de 
pe tot globul, au relatii de tot soiul cu 
institutiile de stat, iar în unele cazuri 
întreprinderi întregi au fost preivatizate catre 
“investitori straini - strategici” de origine 
exotica. În astfel de situatii autoritatile 
române cunosc foarte putin despre activitatea 
societatilor straine; în cele mai multe 
paradisuri fiscale chiar si actionariatul fiind 
strict secret – în spatele acestor firme putând 
fi atât oameni de afaceri dornici de profituri 
cât mai mari dar si organizatii teroriste, retele 
internationale de spalare de bani, agentii ale 
diferitelor servicii secrete straine. 
Cel putin pâna-n prezent autoritatile 
Luxembourg. 
         At the same time, more fiscal heavens 
gave up the operations that offered them this 
status in the 90s, answering thus to the 
constant pressures regarding the 
transparency, pressures come from OCDE. 
Now, the attack on the fiscal heavens is 
emphasized and their circle begins to restrain 
visibly. 
Fiscal Heavens are territories having a 
very low fiscal level, the banking and 
commercial secrete is the state policy and the 
funds circulation obeys no restriction. 
Practically, we may transfer enormous 
amounts without being monitored, without 
tracking the money way – where they come 
from and where they go. Most of the fiscal 
heavens are small states with exotic location 
and reduced population. Another essential 
feature is given by the existence of certain 
governments that are not vulnerable to the 
pressures of the international community that 
guarantees the banking secrete and they 
especially hide the real shareholders of the 
societies registered in such “source states”. 
In the Romanian economy, the 
presence of the Off-shore societies was 
significantly emphasized during the last years 
in a special way, but not randomly – in the 
relationships with the Romanian state. 
Different Romanian S.R.L.-s with a 
shareholder system composed of juridical 
persons registered in different “islands and 
small islands” all over the globe, have all 
kind of relationships with the state 
institutions and in certain cases entire 
companies were privatized towards exotic 
“foreign-strategical investors”. In such 
situations, the Romanian authorities know 
few things about the activity of the foreign 
societies; in most of the fiscal heavens even 
the shareholder system is strictly secrete – 
behind these companies there may be both 
businessmen wanting profits as big as 
possible and also terrorist organizations, 
international networks of washing money, 
agents of different foreign secrete services. 
At least until the present, the  
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statului român n-au luat în consideratie 
pericolul pe care-l reprezinta aceste societati 
off-shore, mai ales în contextul integrarii în 
Uniunea Europeana si al noilor standarde de 
securitate internationale impuse de Statele 
Unite ale Americii partenerilor N.A.T.O. Nu 
întâmplator, agentiile guvernului american au 
facut presiuni pentru blocarea anumitor 
conturi din diverse paradiuri ficale, dupa 
evenimentele petrecute la 11 septembrie 2001 
pe teritoriul american. 
 
PARADISURILE FISCALE INTRE 
EVAZIUNE FISCALA LEGALA SI 
FRAUDA FISCALA.IMPLICATII 
ASUPRA CRIZEI FINANCIARE. CAZUL 
ROMANIEI 
În cei 20 ani de “tranzitie prelungita”, 
din economia româneasca au fost drenate 
miliarde de dolari, redirectionate ulterior 
catre diverse conturi si societati apartinând 
paradisurilor fiscale de pretutindeni. Nimeni 
nu si-a pus problema stoparii acestui flagel, 
nimeni nu s-a întrebat cine se ascunde în 
spatele “casutelor postale” desi cazuri au fost 
si sunt înca destule. Vom prezenta în 
continuare doua dintre cela mai odioase 
caracatite financiare puse la punct pe 
teritoriul României si executate din exterior, 
sub anonimatul parolelor si al actiunilor la 
purtator. 
Apariţia  şi evoluţia paradisurilor 
fiscale are legături strânse cu istoria spălării 
banilor care a prins rădăcini într-o epoca în 
care rigoarea normelor morale era împinsă la 
paroxism. Fenomenul spălării banilor a 
înmugurit în epoca medievală, când, 
condamnată de Biserica Catolică, camăta era 
considerată o crimă, un păcat capital, de o 
gravitate similară traficului cu droguri din 
ziua de astăzi. 
Elvetia, Luxemburg si Austria  doresc  
sa   devina   asociati  pe marginea discutiilor 
din ce in ce mai aprinse privind legatura 
dintre secretul bancar si evaziunea fiscala.   
Ministrii de   finante   ai celor   trei tari 
europene  care  practica secretul bancar s -au 
reunit duminica la un mini-summit, 
Romanian state authorities did not consider 
the danger represented by these off-shore 
societies, especially in the context of the 
integration in the European Union and of the 
new international security standards imposed 
by the United States of America to their 
N.A.T.O. partners. Not randomly, the 
agencies of the American government made 
pressures in order to block certain accounts in 
different fiscal heavens, after the events on 
September, 11
th 2001 on the American 
territory. 
 
FISCAL HEAVENS BETWEEN 
LEGAL FISCAL EVASION AND FISCAL 
FRAUD. IMPLICATIONS REGARDING 
THE FINANCIAL CRISIS. ROMANIA’S 
CASE  
During the 20 years of “extended 
transition” in the Romanian economy, there 
were sewed billions of dollars, subsequently 
redirected towards different accounts and 
societies belonging to the fiscal heavens 
everywhere. Nobody wondered how to stop 
this scourge, nobody wondered who was 
behind the “mailboxes” even if there were 
cases and there still are lots of them. We will 
present further two of the most odious 
financial octopuses trim on the Romanian 
territory and executed from outside, under the 
anonymity of the passwords and of the bearer 
shares. 
The appearance and the evolution of 
fiscal heavens are tightly connected to the 
history of washing money that got roots in 
the age when the rigour of the moral norms 
was pushed to the paroxysm. The 
phenomenon of washing money was in bud 
in the middle age when, being condemned by 
the Catholic Church, the usury was 
considered a crime, a capital sin, as serious as 
the drug traffic nowadays. 
Switzerland, Luxembourg and Austria 
want to become associates regarding the 
more and more living discussions related to 
the connection between the banking secrete 
and the fiscal evasion.  The ministries of 
finances of the three European countries that  
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desfasurat in Marele Ducat (al 
Luxemburgului). La finalul reuniunii, cele 3 
tari au avertizat in legatura cu orice tentativa 
a G20 de a le plasa pe o „lista neagra” a 
paradisurilor fiscale, anuntând totodata ca nu 
vor renunta la secretul bancar, relateaza 
publicatia franceza La Tribune. Mini-
summitul a fost organizat la initiativa 
Elvetiei, care incearca sa impiedice plasarea 
celor trei tari pe o „lista neagra” a 
paradisurilor fiscale, in ajunul summitului 
G20 din 2 aprilie, consacrat reformei din 
sistemul financiar international. 
Cele 3 tari au confirmat ca doresc sa 
sprijine sanctionarea fraudei fiscale, afirmând 
ca sunt deschise unui dialog in acest sens. 
Totodata, participantii la mini-summit au 
exclus orice incercare de a aboli secretul 
bancar, aflat la originea prosperitatii 
economice a tarilor lor, in particular in 
Elvetia si in Luxemburg. În Marele Ducat, de 
exemplu, activitatile financiare reprezentau in 
2007 o treime din veniturile tarii. Presiunile  
la adresa celor trei tari s-au intetit in mod 
considerabil de   la   inceputul crizei 
financiare, care a determinat comunitatea 
internationala sa reglementeze mai bine 
secretul bancar si sa lupte contra paradisurilor 
fiscale. 
Cele 3 state au fost criticate ca ar fi 
protejat, gratie secretului lor bancar, manevre 
financiare ale unor indivizi precum Bernard 
Madoff si alti escroci ai crizei. Germania si 
Franta, care se plâng de faptul ca mai multi 
contribuabili bogati reusesc sa scape, astfel, 
de plata impozitelor , au propus saptamâna 
aceasta ca tarile membre ale G20 sa puna 
capat conventiilor bilaterale cu tarile 
considerate „necooperante”.  
În special Elvetia este in colimatorul 
marilor puteri ale Uniunii Europene (UE) si 
al SUA. În februarie, banca elvetiana UBS 
fusese nevoita sa furnizeze Washingtonului o 
lista cu numele a circa 300 de clienti 
americani, suspectati de frauda fiscala, si sa 
plateasca o amenda in valoare de 780 de 
milioane de dolari. De altfel, lucrurile nu s-au 
oprit aici, iar fiscul american cere numele 
practice the banking secretes had a reunion 
on Sunday at a mini-summit developed in the 
Grand Duchy of Luxembourg). At the end of 
the reunion, the three countries warned about 
any G20 attempt to place them on a “black 
list” of the fiscal heavens, announcing at the 
same time that they would not give up the 
banking secrete, says the French publication 
La Tribune. The mini-summit was organized 
at Switzerland’s initiative that tries to stop the 
placing of the three countries on a “black list” 
of the fiscal heavens, in the eve of the G20 
summit since April, 2
nd, consecrated to the 
reform in the international financial system. 
The three countries confirmed that 
they wanted to support the sanctioning of the 
fiscal fraud, affirming that they were open to 
a dialogue in this sense. At the same time, the 
participants to the mini-summit excluded any 
attempt to abolish the banking secrete placed 
at the origins of the economical prosperity of 
their country, particularly in Switzerland and 
in Luxembourg. In the Grand Duchy, for 
example, the financial activities represented 
in 2007 a third of the country incomes. The 
pressures addressed to the three countries 
significantly intensified since the beginning 
of the financial crisis that determined the 
international community to better regulate the 
banking secrete and to fight against fiscal 
heavens. 
The three states were criticized for 
protecting, grace to their banking secrete, 
financial manoeuvres of some individuals 
such as Bernard Madoff and other charlatans 
of the crisis. Germany and France, that 
complain about the fact that several rich tax 
payers manage to get away from paying 
taxes, have suggested this week to the G20 
member countries to end the bilateral 
conventions with the countries considered as 
being “non-cooperant”.  
Especially Switzerland is in the 
collimator of the great powers of the 
European Union (EU) and of the USA. In 
February, the UBS Swiss bank had been 
forced to supply to Washington a list with the 
names of about 200 American clients  
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altor 52.000 de persoane suspectate de 
evaziune. 
În fata acestor presiuni, Elvetia, 
Austria si Luxemburg sunt dispuse sa ridice 
un pic coltul valului, acceptând sa 
sanctioneze mai bine abuzurile. Ministrul 
suedez al finantelor s -a declarat favorabil ca 
tara sa sa-si extinda acordurile existente 
privind o impozitare indirecta a depozitelor 
bancare pe care europenii le detin in Elvetia , 
iar Luxemburgul s-a aratat deschis unei 
discutii pe marginea elaborarii de 
reglementari care sa autorizeze accesul 
administratiilor fiscale ale altor tari ale UE la 
anumite informatii bancare ce erau limitate la 
rezidenti.  
Totusi, aparându-se in fata acuzatiilor 
ca ar fi „paradisuri fiscale”, cele 3 tari refuza 
sa aboleasca secretul bancar. „Secretul bancar 
face parte din mentalitatea noastra sociala, 
din conceptia noastra privind protectia in 
domeniul privat”, a declarat ministrul elvetian 
al finantelor, Hans-Rudolf Merz. În cazul 
Luxemburgului si Elvetiei este vorba mai ales 
de a proteja prosperitatea bancilor nationale, 
de care depinde economia acestor tari. 
În ultimul an, deputaţii europeni au 
făcut nenumărate eforturi în abordarea crizei 
financiare actuale. Pe de o parte, Parlamentul 
a cerut introducerea unui sistem european de 
reglementare mai clar, cu o supraveghere 
bancară mai strictă; pe de altă parte, acesta a 
încercat să atenueze efectele recesiunii asupra 
vieţii cetăţenilor. Încă din octombrie anul 
trecut, eurodeputaţii au cerut executivului UE 
iniţierea unor legi noi pentru supravegherea şi 
reglementarea serviciilor financiare în 
Europa. 
În domeniul ocupării forţei de muncă, 
deputaţii europeni au sprijinit limitarea 
timpului de lucru la 48 de ore pe săptămână, 
însă nu au ajuns la un acord cu miniştrii UE 
în privinţa acestei directive. În acelaşi timp, 
Parlamentul a lărgit obiectivul Fondului 
european de ajustare la globalizare în vederea 
ajutării persoanelor care şi-au pierdut locul de 
muncă din cauza crizei şi a sprijinit directiva 
ce dă drepturi depline lucrătorilor temporari 
suspected of fiscal fraud and to pay a fine of 
780 million dollars. Otherwise, things did not 
stop here and the American Fisc asks for the 
names of other 52 000 persons suspected of 
evasion. 
In front of these pressures, 
Switzerland, Austria and Luxembourg are 
willing to raise a little the veil fang, accepting 
to better sanction the abuses. The Swedish 
ministry of finances declared as favourable 
for the country to extend its existent 
agreements regarding an indirect taxation of 
the bank deposits that Europeans possess in 
Switzerland, and Luxembourg seemed to be 
open for a conversation regarding the 
elaboration of some regulations that should 
authorize the access of the fiscal 
administrations of other EU countries at 
certain banking information that were limited 
at residents.  
Although, appearing in front of the 
accusations as “fiscal heavens”, the three 
countries refuse to abolish the banking 
secrete. „The banking secrete is part of our 
social mentality, of our conception regarding 
the private protection”, declared the Swiss 
ministry of finances, Hans-Rudolf Merz. In 
case of Luxembourg and of Switzerland, it is 
especially about protecting the prosperity of 
the national banks on which the economy of 
these countries depends. 
During the last year, European 
deputies made lots of efforts in order to 
approach the current financial crisis. On one 
hand, the Parliament asked for the 
introduction of a clearer European system of 
regulation, with stricter bank surveillance; on 
the other hand, it tried to attenuate the effects 
of the recession on the citizens’ life. Since 
October last year, the Euro-deputies asked 
the EU executive to initiate some new laws 
for supervising and regulating the financial 
services in Europe. 
In the field of occupying the 
manpower, the European deputies supported 
the limitation of the work time at 48 hours 
per week, but they did not get to a consensus 
with the EU ministries regarding this  
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încă din prima 
zi de lucru. 
Parlamentul European a cerut în 
octombrie anul trecut, la câteva săptămâni de 
la începutul crizei în Europa, o reformă 
legislativă privind supravegherea pieţelor 
financiare. Rezultatele concrete au fost 
adoptate în aprilie-mai: noi reguli pentru 
creşterea transparenţei, ameliorarea 
supravegherii  şi a gestionării riscurilor în 
industria bancară, noi reguli pentru 
supravegherea companiilor de asigurări  şi 
reguli mai stricte pentru agenţiile de rating al 
creditelor. 
Parlamentul European a mai luat şi 
alte măsuri în combaterea crizei financiare: 
¾  ajutor pentru statele membre UE care nu 
au adoptat încă moneda euro (prin 
creşterea sumelor împrumutate acestora); 
¾  sprijinirea unui pachet de stimulare a 
economiei economice de 200 de miliarde 
de euro; 
¾  creşterea plafonului în garantarea 
depozitelor bancare (până la 50.000 Euro 
în 2009 şi până la 100.000 Euro în 2010); 
sprijinirea intervenţiilor în sectorul 
public; 
¾  sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 
(Parlamentul European a cerut ca Actul 
privind întreprinderile mici să devină 
obligatoriu din punct de vedere legal şi 
crearea unui statut uniform pentru 
companiile europene private). 
În plus, în cadrul dezbaterii cu 
parlamentarii naţionali, participanţii au cerut 
ca Uniunea Europeană s ă investească în 
proiectele ecologice şi să se concentreze pe 
domeniile economice care au avut succes şi 
în trecut. Summitul G20, care a avut loc la 
Londra în aprilie, a luat câteva măsuri 
concrete de combaterea crizei. Majoritatea 
deputaţilor europeni au salutat rezultatul 
reuniunii la nivel înalt, dar au cerut liderilor 




Având în vedere raportul Băncii 
directive. At the same time, the Parliament 
enlarged the objective of the European Fund 
of adjustment to the Globalization in order to 
help the persons who have lost their job 
because of the crisis and supported the 
directive that gives full rights to the 
temporary workers since their first day of 
work. 
The European Parliament asked in 
October last year, a few weeks after the 
beginning of the crisis in Europe, for a 
legislative reform regarding the surveillance 
of the financial markets. The concrete results 
were adopted in April-May: new rules for 
increasing transparency, improving the 
surveillance and the financial administration 
of the risks in the bank industry, new rules 
for surveying the insurance companies and 
stricter rules for the credit rating agencies. 
The European Parliament also took 
other measures in combating the financial 
crisis: 
¾  Helping the EU member states that have 
not adopted the euro yet (by increasing 
the amounts lent to them); 
¾  Supporting a package of stimulating the 
economical economy of 200 billion euro; 
¾  increasing the ceiling in guaranteeing the 
bank deposits (to 50 000 euro in 2009 
and to 100 000 euro in 2010); supporting 
the interventions in the public sector; 
¾  supporting small and medium companies 
(the European Parliament asked for the 
Document regarding small companies to 
become compulsory from the legal 
viewpoint and to create a uniform status 
for the private European companies). 
In addition, in frame of the debate 
with national Members of the Parliament, the 
participants required for the European Union 
to invest in ecological projects and to focus 
on the economical fields that were successful 
also in the past. The G20 summit that had 
place in London in April took some concrete 
measures of combating the crisis. Most of the 
European deputies said hello to the reunion 
result at high level, but they asked to the 
world leaders to get to a consensus regarding  
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Mondiale intitulat „Protecţia progresului: 
provocările cu care se confruntă  ţările cu 
venituri reduse în contextul recesiunii 
mondiale”, publicat în septembrie 2009 şi 
având în vedere raportul Băncii Mondiale 
intitulat „Finanţarea pentru dezvoltare la 
nivel mondial: un plan al redresării mondiale 
2009”, publicat în iunie 2009, se exprimă 
adânca îngrijorare cu privire la faptul că 
efectele negative ale paradisurilor fiscale pot 
reprezenta un obstacol insurmontabil în calea 
dezvoltării economice a ţărilor sărace, 
aducând atingere suveranităţii altor ţări, 
diminuând eficienţa pieţelor financiare şi a 
alocării resurselor, subminând sistemele 
naţionale de impozitare şi mărind costurile 
fiscalităţii, incitând la infracţiuni economice 
şi dăunând veniturilor private, bunei 
guvernanţe  şi creşterii economice, 
împiedicând astfel ţările în curs de dezvoltare 
să investească în servicii publice, educaţie, 
securitate socială şi bunăstarea populaţiei . 
Aceste rapoarte subliniază faptul că 
paradisurile fiscale şi centrele offshore 
încurajează strategiile de evaziune fiscală 
(spre exemplu, prin evaluarea incorectă a 
valorii transferurilor), frauda fiscală  şi 
scurgerile ilicite de capital; în special, 
subliniază faptul că, în ţările în curs de 
dezvoltare, frauda fiscală conduce la o 
pierdere anuală de venituri fiscale de zece 
ori mai mare decât cuantumul ajutorului 
pentru dezvoltare provenit de la ţările 
dezvoltate; îndeamnă, prin urmare, statele 
membre să facă din combaterea 
paradisurilor fiscale, a evaziunii fiscale şi a 
scurgerilor ilicite de capital din ţările în 
curs de dezvoltare una dintre priorităţile lor 
de prim rang; îşi reiterează, în acest 
context, convingerea că schimbul automat 
de informaţii ar trebui să fie extins la nivel 
mondial  şi pus în aplicare într-un cadru 
multilateral. 
În aceleaşi rapoarte se constată că la 
nivel mondial există zeci de paradisuri 
fiscale care sunt utilizate chiar şi de 
anumite societăţi cu sediul în ţările OCDE 
pentru a evita plata impozitelor către ţările 
the closure of the fiscal heavens. 
 
CONCLUSIONS: 
Considering the World Bank report 
called “Progress Protection: challenges faced 
by the countries with small incomes in the 
context of the world recession”, published in 
September 2009 and considering the 
WORLD Bank report called “Financing for 
world development; a plan of the world 
redressing 2009”,published in June 2009, we 
express our deep concern regarding the fact 
that the negative effects of the fiscal heavens 
may represent an insurmountable obstacle in 
the way of the economical development of 
the poor countries, reaching the sovereignty 
of other countries, reducing the efficiency of 
the financial markets and of allocating 
resources, undercutting the national taxation 
systems and increasing the taxation costs, 
inciting to economical crimes and damaging 
the private incomes, the good governance and 
the economical increase, blocking thus the 
developing countries to invest in public 
services, education, social security and 
people wealth. 
These reports highlight the fact that 
fiscal heavens and offshore centres encourage 
the fiscal evasion strategies (for example, by 
the incorrect evaluation of the transfers 
value), fiscal fraud and the illicit leaks of 
capital; especially they highlight the fact that, 
in the developing countries the fiscal fraud 
leads to a yearly loss of fiscal incomes that is 
ten times bigger than the quantum of the help 
for development come from the developed 
countries; as a consequence, they encourage 
the member states to make the combating of 
the fiscal heavens, of the fiscal evasion and 
of the illegal leaks of capital in the 
developing countries one of their primordial 
priorities; they reiterate, in this context, the 
conviction that the automatic exchange of 
information should be extended in the entire 
world and applied in a multilateral frame. 
In the same reports we find that in the 
entire world there are tens of fiscal heavens 
that are used even by certain societies with  
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în curs de dezvoltare unde acestea 
desfăşoară activităţi profitabile sau către 
ţările lor de origine; solicită Comisiei să 
raporteze cu privire la modul în care 
schimburile automate de informaţii pot fi 
extinse la nivel mondial, modul în care pot 
fi aplicate sancţiuni împotriva paradisurilor 
fiscale necooperante şi a utilizatorilor 
acestora, precum şi cu privire la 
posibilităţile de a impune societăţilor 
transnaţionale din UE o obligaţie de 
raportare defalcată pe ţări a profiturilor 
realizate şi a impozitelor plătite. Acordurile 
de schimb de informaţii fiscale nu elimină 
structura dăunătoare a sistemelor fiscale 
izolate sau absenţa de registre publice şi nu 
reuşesc să promoveze prezentarea 
conturilor, auditul sau păstrarea 
documentelor; salută eforturile G20 şi ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) de a lua măsuri 
împotriva paradisurilor fiscale, dar constată 
şi regretă faptul că criteriile stabilite, 
acordurile de schimb de informaţii fiscale şi 
procedurile existente nu vor fi suficiente 
pentru a rezolva problema paradisurilor 
fiscale  şi a fluxurilor financiare ilegale; 
invită OCDE, G20 şi Uniunea Europeană să 
adopte criterii mai stricte de identificare a 
paradisurilor fiscale şi să conlucreze în 
vederea realizării unui acord multilateral de 
schimb automat de informaţii fiscale, 
obligatoriu  şi aplicabil la nivel 
internaţional, care să prevadă sancţiuni în 
caz de încălcare a acestuia. 
În acest context, Banca Mondială 
invită UE, statele membre şi instituţiile 
financiare internaţionale să sprijine ţările în 
curs de dezvoltare în eforturile de 
consolidare a veniturilor lor, precum şi să 
sprijine dezvoltarea capacităţilor în 
domeniul fiscal şi invită Comisia să 
promoveze activ responsabilitatea socială şi 
de mediu a întreprinderilor (RSM) pentru a 
permite un control efectiv al efectelor 
sociale, de mediu şi în ceea ce priveşte 
respectarea drepturilor omului ale 
activităţilor corporaţiilor transnaţionale  şi 
their headquarters in the OCDE countries in 
order to avoid the tax payment to the 
developing countries where they develop 
profitable activities or to their original 
countries; they ask the Committee to report 
regarding the way the automatic exchange of 
information may be extended in the entire 
world, the way we may apply sanctions 
against the non-cooperant fiscal heavens and 
against their users, and also regarding the 
possibilities to impose to the EU 
transnational societies an obligation for a 
report broken down on countries of the 
accomplished profits and of the paid taxes. 
The agreements of fiscal information 
exchange do not remove the damaging 
structure of the isolated fiscal systems or the 
absence of the public registers and they do 
not manage to promote the presentation of 
the accounts, the audit or the document 
keeping; they say hello to the G20 efforts of 
the Organization for Cooperation and 
Economical Development (OCDE) of taking 
measures against fiscal heavens but they find 
and feel sorry for the fact that the established 
criteria, the agreements of fiscal information 
exchange and the existent procedures will not 
be enough in order to solve the problem of 
the fiscal heavens and of the illegal financial 
flows; they invite OCDE, G20 and the 
European Union to adopt stricter criteria to 
identify the fiscal heavens and to work 
together in order to accomplish a multilateral 
agreement of automatic exchange of fiscal 
information, compulsory and applicable at 
the international level, that should stipulate 
sanctions in case it is broke. 
In this context, the World Bank 
invites EU, the member states and the 
international financial institutions to support 
the developing countries in their efforts to 
reinforce their incomes, and also to support 
the development of their abilities in the fiscal 
field and invite the Committee to actively 
promote the social and environmental 
responsibility of the companies (RSM) in 
order to allow an effective control of the 
social, environmental effects and regarding  
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ale filialelor acestora în ţările în curs de 
dezvoltare. Pe lângă faptul că se constată  
cu îngrijorare faptul că deteriorarea în 
continuare a bunăstării economice a ţărilor 
în curs de dezvoltare ar putea conduce la 
rate ale şomajului inacceptabil de ridicate şi 
la o migraţie economică accentuată; adaugă 
că astfel de fluxuri de migraţie ar putea 
provoca un „exod al elitelor” din ţările în 
curs de dezvoltare, ceea  subliniază 
importanţa sprijinirii ţărilor în curs de 
dezvoltare în instituirea de sisteme eficiente 
pentru a consolida, în propriul lor interes, 
combaterea corupţiei şi statul de drept, buna 
guvernanţă  şi transparenţa finanţelor lor 
publice, în vederea ameliorării 
previzibilităţii, execuţiei  şi controlului în 
domeniul bugetar; insistă asupra 
importanţei controlului parlamentar al 
finanţelor publice; insistă asupra necesităţii 
de îmbunătăţire a standardelor contabile 
internaţionale pentru a preveni practicile de 
evaziune  şi fraudă fiscală, inclusiv prin 
solicitarea elaborării de către societăţile 
transnaţionale de rapoarte financiare 
defalcate pe ţări. 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) 
şi politica sa actuală privind centrele 
financiare offshore, cere UE, statelor 
membre  şi BEI să î şi asume un rol de 
avangardă în lupta împotriva paradisurilor 
fiscale prin adoptarea de norme privind 
achiziţiile publice şi utilizarea banilor 
publici, care să împiedice orice societate, 
bancă sau altă instituţie înregistrată într-un 
paradis fiscal sa beneficieze de fonduri 
publice; invită BEI să aibă în vedere, în 
cadrul orientărilor sale consolidate, 
necesitatea ca întreprinderile şi 
intermediarii financiari să î şi raporteze 
activităţile defalcate pe ţări. 
Se observă  şi faptul că BEI a 
întreprins eforturi pentru a se asigura că 
garanţiile  şi investiţiile sale care nu sunt 
procesate prin paradisuri fiscale; se solicită 
BEI să întreprindă m ăsurile suplimentare 
necesare pentru a se asigura că acest lucru 
nu survine indirect; solicită BEI să 
the respect of the human rights of the 
activities of the transnational corporations of 
their branches in the developing countries. 
Beside the fact that we find with concern the 
fact that the continuous damage of the 
economical wealth of the developing 
countries could lead to unacceptably high 
unemployment and to an emphasized 
economical migration; in addition, such 
migration flows could provoke an “elite 
exodus” in the developing countries, fact that 
highlights the importance of supporting the 
developing countries in instituting efficient 
systems in order to reinforce, for their own 
interest, the combating of the corruption and 
the de jure state, the good governance and the 
transparency of their public finances, in order 
to improve the predictability, the execution 
and the control in the budgetary field; it 
insists on the importance of the parliamentary 
control of the public finances; it insists on the 
need to improve the international accountant 
standards in order to prevent the evasion and 
fiscal fraud practices, including by requiring 
the elaboration by the transnational societies 
of financial reports broke down on countries. 
The European Investments Bank 
(BEI) and its current policy regarding the 
offshore financial centres, asks EU, to the 
member states and to BEI to assume a 
vanguard  role in the fight against fiscal 
heavens by adopting norms regarding the 
public achievements and the use of the public 
money that should stop any society, bank or 
any other institution registered in fiscal 
heaven to benefit from public funds; it invites 
BEI to consider, in frame of its reinforced 
orientations, the need that the companies and 
the financial intermediaries to report the 
activities broke down on countries. 
We may also notice the fact that BEI 
made efforts in order to make sure that its 
guarantees and investments that are not 
processed by fiscal heavens; BEI is 
demanded to take the additional measures 
necessary in order to make sure that this thing 
does not intervene indirectly; it demands BEI 
to report on implementing its policy  
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raporteze asupra implementării politicii sale 
privind centrele financiare offshore; solicită 
BEI să acorde maximă atenţie îndeosebi la 
stabilirea condiţiilor sau a criteriilor de 
condiţionalitate pentru a se conforma 
obiectivelor politicilor UE, precum şi 
conceptului OIM de „muncă decentă”, 
pentru a asigura astfel optimizarea 
ajutorului, includerea agenţilor economici 
locali  şi a sprijini combaterea corupţiei; 
consideră c ă BEI ar trebui să î şi axeze 
politica de recrutare pe favorizarea 
cunoştinţelor de specialitate în dezvoltare şi 
protecţia mediului. 
În concluzie, analistii, ele nu fac 
decat sa sporeasca gradul de ingrijorare de 
pe piete. Dar crizele, la fel ca si razboaiele, 
au invingatori si invinsi. În categoria 
învingătorilor sunt incluse:  
¾  Marile banci de afaceri. 
Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche 
Bank, unele dintre marile banci de afaceri, 
au injectat, intre 3 si 7 mai, „mai multe sute 
de milioane de dolari” cumparand masiv la 
preturi mici obligatiuni ale statului elen si 
asigurari impotriva riscului de intrare in 
incapacitate de plata a Greciei, revandute 
mai scump bancilor europene. Printre altele, 
premierul elen, George Papandreou, a 
anuntat ca Atena ar putea actiona in justitie 
mai multe banci de investitii din SUA, 
pentru contributia lor la declansarea crizei; 
¾  Fondurile speculative. Urmand 
acelasi principiu, fondurile speculative au 
castigat bani din criza din Grecia. Aceste 
institutii detin numeroase conturi opace 
situate in paradisuri fiscale. Spre exemplu, 
presa greaca si americana au relatat cum 
20-30 de persoane ale fondului Paulson au 
pariat luni la rand „pe falimentul” statului 
elen; 
¾  Dolarul american. Moneda 
americana si-a recastigat statutul de valoare 
refugiu in perioada de incertitudine. 
„Dolarul a reusit sa se impuna drept 
moneda de referinta, folosita pentru 
investitii si pentru pastrarea rezervelor 
nationale”, a explicat George Volokhine, de 
regarding the offshore financial centres; it 
demands BEI to pay maximum attention 
especially when establishing the conditions 
or the conditionality criteria in order to 
conform to the objectives of the EU policies, 
and also to the OIM concept of “decent 
work”, in order to provide thus the 
optimization of help, the inclusion of the 
local economical agents and the support of 
combating corruption; it considers that BEI 
should focus its recruiting policy on 
favouring its specialty knowledge in 
developing and protecting the environment. 
In conclusion, the analysts, they only 
increase the concern degree on the markets. 
But the crises, just like the wars, have 
winners and losers. The winners are:  
¾  The big business banks. Goldman 
Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, some of 
the biggest business banks, injected, between 
May 3th and 7
th, “several hundreds of million 
dollars” by massively buying at small prices 
obligations of the Helen state and insurances 
against the risk of entrance in payment 
inability of Greece, reselling them more 
expensively to the European banks. Between 
other things, the Helen prime minister, 
George Papandreou, announced that Athens 
could act in justice several investment banks 
in USA for their contribution to unleashing 
the crisis; 
¾  Speculative funds. By following 
the same principle, the speculative funds 
gained money from the crisis in Greece. 
These institutions own numerous opaque 
accounts placed in fiscal heavens. For 
example, the Greek and American press told 
how 20-30 persons of the Paulson fund were 
betting for month on “the bankruptcy” of the 
Helen state; 
¾  The American dollar. The 
American currency regained its refuge value 
status during the uncertainty time. „The 
dollar managed to stand up as a reference 
currency used for investments and for 
keeping the national reserves”, explained 
George Volokhine, from Meeschaert Asset 
Management, of New York;  
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la Meeschaert Asset Management, din New 
York; 
¾  Aurul.  Metalul galben s-a 
apropiat de valori inimaginabile in urma cu 
cateva saptamani, cochetand cu pragul psi-
hologic de 1.250 $/uncie. Tendinta este de 
scumpire la toate celelalte metale pretioase, 
in timp ce metalele de baza cunosc o 
evolutie diferentiata. Titlurile Trezoreriei 
SUA. Ingrijorati de pericolul propagarii 
crizei din Grecia asupra altor state 
vulnerabile din zona euro (Spania, 
Portugalia, Italia, Irlanda), investitorii si-au 
indreptat din nou atentia spre ofertele 
statelor mai bine cotate. Mai putin riscante, 
bonurile Trezoreriei SUA au atras mai mult 
China si fondurile suverane din Orientul 
Mijlociu. 
În categoria invinşilor sunti incluse:  
¾  Moneda Euro. Intre 3 si 7 mai, 
euro a pierdut 7% din valoare in fata 
dolarului, iar in intervalul 7-14 mai aceasta 
depreciere s-a mai adancit cu 3,1%, 
ajungand sa fie tranzactionat foarte aproape 
de cel mai redus nivel de la falimentul 
bancii Lehman Brothers. Vineri, euro a 
cazut la 1,2358 $, fata de 1,2755 $, valoare 
marcata la 7 mai; 
¾  Banca Centrala Europeana 
(BCE).  Pentru numerosi analisti, aplicand 
„optiunea   nucleara”, adica incepand sa 
cumpere datorii publice, reputatia BCE a 
pierdut enorm; 
¾  Oamenii simpli. Este vorba de 
toate popoarele UE, care si-au vazut econo-
miile disparand odata cu prabusirea pietelor 
de actiuni si care sunt obligate acum sa 
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